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マルコ・デッラ・ロッビア（Marco 
della Robbia, 1468‒1532）作（か？）．
直径62.2mm．フィレンツェ，バル
ジェッロ博物館蔵．
（写真は Savonarola e le sue ‘Reliquie’ a San Marco, a cura di 
Magnolia Scudieri, Giovanna Resario, Firenze, 1998, p. 69による）．
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